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Π. Πρεβελάκη: Θεοτυκόπονλος. Τά βιογραφικά. Έκδ. 
«’Αετός», ’Αθήνα 1942’ σχ. 8ο μεγ., σελ. 174-f 32 πίνακες 
έξα> κειμένου.
Ή παράδοξη τύχη, που εΐχεν ή δόξα τοϋ μεγάλου κρητικοΰ ζωγρά­
φου στη χώρα πού έζησε καί δούλεψε τό μεγαλείτερο μέρος τής ζωής 
του, βύθισε στην άφάνεια τά περιστατικά τοΰ βίου του. Πριν από πε- 
νήντα-έξήντα χρόνια δεν ήξεραν καλά καλά την πατρίδα του, ποια 
εποχή έζησε, σέ ποιες χώρες ταξίδεψε, σε ποιά πόλη έμεινε καί τί 
έργα έκανε. ’Έπρεπε νά γίνει ή.επανάσταση στην ευρωπαϊκή ζωγρα­
φική τοΰ τέλους τοΰ 19°» αιώνα, πού ανύψωσε τις καθαρά ζωγραφι­
κές άξιες, γιά νά απαλλαγούν οί άνθρωποι από τά δεσμιά τής ακαδη­
μαϊκής καί φυσιοκρατικής καλαισθησίας, καί έτσι νά μπορέσουν νά 
γυρίσουν τά μάτια ελεύθερα καί ανήσυχα σέ παλιότερες παραγνωρι­
σμένες δημιουργίες. Σ’ αυτή τή γενική αναθεώρηση των αξιών πού 
άποκατάστησε τή βυζαντινή καί γενικώτερα τή μιεσαιωνική ζωγραφική 
καί τήν τέχνη τών μιεγάλων ζωγράφων τής πρώιμιης ’Αναγέννησης, πού 
αποκαλοΰσαν περιφρονητικά «prixnitifs», οφείλεται ή καθυστερημένη 
ανακάλυψη καί αποκατάσταση τοΰ Δομιήνικου Θεοτοκόπουλου.
’Από τό ενδιαφέρον τούτο παρακινήθηκαν ‘Ισπανοί επιστήμονες 
νά ερευνήσουν τά σχετικά μιέ τό μιεγάλο πνεύμα πού άποκαλύπτονταν 
άλλη μιά φορά στον κόσμιο. ‘Ο Μ. Κοσσίο έθεσε τό 1908 μόλις τά 
σχετικά προβλήματα πού έπρεπε νά λυθούν, συγκεντρώνοντας δσες 
πληροφορίες βρήκε σέ έγγραφα καί σέ παλιά βιβλία, σύγχρονα ή με­
ταγενέστερα τοΰ ζωγράφου, καί σημειώνοντας τό γνωστό ως τότε έργο 
του. Έξ άλλου οί άρχειοδιφικές έρευνες τοΰ F. de Borja de San 
Roman (1910 καί 1927) έδωσαν άφθονα τά στοιχεία από τή ζωή του 
στο Τολέδο: συμφωνητικά μέ τούς παραγγελιοδότες του, δίκες, δια­
θήκες, καταλόγους τών πραγμιάτων του, καί άλλα χρήσιμα στοιχεία. 
"Ολα αυτά τά έγγραφα αποτελούν μιά πλούσια πηγή, άπ’ δ'που μια- 
θαίνομε είτε άμεσα είτε έμμεσα, ποΰ καί πότε γεννήθηκε καί πέθανε, 
όπου βρίσκομε ενδείξεις άφθονες γιά τό χαρακτήρα του, γιά τό κύρος 
του, γιά τις σχέσεις του. Γενικά, χάρη σ’ αυτά, είμαστε σήμερα κατα­
τοπισμένοι γιά τήν ιδιωτική καί δημόσια ζο>ή τού Δομήνικουσ τήν 
‘Ισπανία από τό 1577 ώς τό 1614.
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Για τη διαμονή του στη Ρώμη (1570- 1576) έχομε ελάχιστες μαρ­
τυρίες (δυο γράμματα τοΰ Κλόβιο και τύ χειρόγραφο τοϋ Μαντσίνι) 
και για τή ζωή του στη Βενετία κα'ι στην Κρήτη καμμιά άμεση πλη- 
ροφορία δέν υπάρχει.
'Ο κ. Π. ΙΊρεβελάκης ασχολήθηκε μέ τό χρήσιμο έργο νά συγκεν­
τρώσει και νά δώσει στη γλώσσα μας ταξινομημένα τά εξακριβωμένα 
αυτά στοιχεία. Και είναι χρήσιμο το έργο, γιατί οί βιβλιοθήκες στον 
τόπο μας στερούνται τά απαραίτητα βιβλία, τοΰ Κοσσίο, τοΰ Σ. Ρο- 
μάν, άλλ’ ακόμη κα'ι τον κατάλογο τοΰ A. L,. Mayer, πού είναι δυσ­
εύρετα, και έτσι οποίος θελήσει νά κατατοπισθή στά σχετικά μέ τον 
Θεοτοκόπουλο, θά βρή στο βιβλίο τοΰ κ. Πρεβελάκη ένα χρήσιμο 
οδηγό για τή μελέτη τών βιογραφικών στοιχείων, πού μπορεί ν' ανα­
πληρώσει μερικά την έλλειψη τών προκών πηγών κα'ι τών κυριωτέ- 
ρων βοηθημάτων.
Ή σύνθεση τοΰ βιβλίου είναι απλή. Τά κεφάλαια άνταποκρίνον- 
ται στις κύριες περιόδους τής ζωής τοΰ Θεοτοκόπουλου και σ’ δ,τι τον 
άφορά: Κρήτη, ’Ιταλία, 'Ισπανία (τά κύρια ζωγραφικά έργα), ό 
Γκρέκο στο Τολέδο (τό σπίτι του, τό ανθρώπινο περιβάλλον), ο Δομή- 
νικος Γκρέκο (ή θρησκεία του, ό ελληνισμός του, ή παιδεία του κλπ.), 
τά στερνά τοΰ Γκρέκο.
Σέ κάθε κεφάλαιο συναρμολογοΰνται οί σχετικές πληροφορίες, πού 
συνοδεύονται καμμιιά φορά από περίληψη τής πηγής ή και από την 
παράθεση ολοκλήρου τοΰ κειμένου της. Επειδή, φυσικά, ό κ. Πρε- 
βελάκης δέν είναι ό πρώτος πόύ κατάγινε νά χρησιμοποιήσει τά στοι­
χεία αυτά, αναγκάζεται νά επαναλαμβάνει συχνά τις γνώμες τών ξέ­
νων μελετητών και ιδίως τοΰ Κοσσίο καί τοΰ Σ. Ρομάν καί μάλιστα 
δέν διστάζει νά μεταφράζει, αν τύ κρίνει σκόπιμο, σελίδες ολόκληρες 
από τις εργασίες τους. Εννοείται δτι ή παραπομπή στούς συγγραφείς 
γίνεται μέ πολλήν ευσυνειδησία. Άπ’ την άλλη μεριά ό συγγραφέας 
αποφεύγει—έξω από μια περίπτωση—συστηματικά, όχι μόνο νά ζητή­
σει προσωπικά του συμπεράσματα, αλλά καί νά συσχετίσει οπωσδή­
ποτε τά βιογραφικά στοιχεία μέ τή μορφολογία τοΰ ζωγραφικοΰ έρ­
γου. ’Έτσι ή εργασία αυτή δέν αποτελεί κριτική βιογραφία, αλλά τεί­
νει νά πάρει τή μορφή μιας εκλαϊκευμένης συλλογής τών βιογραφικών 
δεδομένων γιά τον Θεοτοκόπουλο. 'Ο κ. ΓΙρεβελάκης δμως τή θέλει 
«.αυστηρά Ιστορικό έργο», δπου αποφεύγει «τις περιπλανήσεις σε εικα­
σίες και υποδέσεις, ακόμα και σε ερμηνείες που μοιάζουν νόμιμες» 
(σελ. 13). ’Από ένα αυστηρά ιστορικό έργο δέν πρέπει νά λείπουν οί 
εικασίες καί οί ερμηνείες, δηλαδή ή κριτική θεώρηση τών δεδομένων 
καί ή ερμηνευτική προσφορά καινούργιων στοιχείων, φθάνει νά γίνε­
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ται μέ μέθοδο αυστηρή. Δεν είναι ιστορική αυστηρότητα ή απλή πα­
ράθεση των πληροφοριών και ή συγκέντρωση μερικών ξένων γνωμών. 
Κα'ι τοϋτα, για νά μη γίνεται σύγχυση ως προς τις απαιτήσεις που 
πρέπει να έχει κανένας από τό βιβλίο αυτό,
Σέ μια μελέτη τοΰ είδους αύτοΰ, πού δεν έχει την αξία προσφο­
ράς προσωπικών σκέψεων ή ερμηνείας τοΰ έργου, άλλα κυρίως συλλε­
κτικής εργασίας από βοηθήματα, προβάλλουν εντονώτερα (ορισμένες 
απαιτήσεις μεθόδου, ακόμη καί όταν απευθύνεται σ’ ευρύτερο κοινό. 
Στις απαιτήσεις αυτές δεν άνταποκρίνεται ή εργασία τοΰ κ. Πρεβε- 
λάκη καί στίς γενικές της γραμμές, μά καί στις λεπτομέρειες. Παντοΰ 
είναι φανερή κάποια απειρία τοΰ συγγραφέα νά κινηθή ανάμεσα σέ 
πληροφορίες καί γνώιμες διάφορες, σέ παραπομπές καί βιβλιογραφίες, 
νά παραθέσει τό ουσιώδες για τήν έρευνα καί νά παραλείψει τό επου­
σιώδες, νά οργανώσει έτσι τό υλικό του, ώστε νά μήν επαναλαμβάνει 
συχνά τά ίδια πράγματα. Χαρακτηριστική είναι ακόμα ή μεγάλη εμ­
πιστοσύνη του στο κΰρος των ξένων μελετητών. Αυτά δίνουν στήν ερ­
γασία μιάν απόχρωση ερασιτεχνισμού.
οι παρακάτω σποραδικές παρατηρήσεις καί συμπληρώσεις σκοπόν 
έχουν νά δείξουν τον τρόπο τής εργασίας τοΰ συγγραφέα, σύγχρονα 
όμως καί νά βοηθήσουν οποίον θά ήθελε νά προχωρήσει στο θέμα.
’Ας σημειωθή δη ή μόνη περίπτωση, οπού ό συγγραφέας βγαίνει 
από τήν ουδέτερη στάση του απέναντι στίς ξένες γνώμες, είναι στο 
κεφάλαιο για τήν πατρίδα καί τό γένος τοΰ Θεοτοκόπουλου. Έκεΐ συ- 
ζητεΐ πολύ αναλυτικά (σ. 30-39) καί σωστά απορρίπτει τήν περίεργη 
πραγματικά υπόθεση, πού έτεινε νά καθιερωθή, δτι τό Φόδελε ήταν ή 
πατρίδα του, ενώ δέχεται τή μαρτυρημένη από τον ίδιο τό Θεοτοκό- 
πουλο καταγωγή του από τό Ηράκλειο. 'Όσο γιά τις περιλάλητες σχέ­
σεις μέ τήν οικογένεια Θεοτόκη, νομίζω δτι ή γνοόμη τοΰ κ. Κ. Δ. 
Μέρτζιου (Θ. Φλαγγίνης καί ό μικρός Έλληνομινήμων, Άθήναι 
1939, σ. 189-190), δτι τό επίθετο Θεοτοκόπουλος προέρχεται από τό 
βαφτιστικο όνομα Θεοτόκης, είναι ή μόνη σωστή. Έδώ πρέπει 
νά προσθέσω δτι τό επίθετο αυτό άπαντά στήν Κρήτη, στο Σέλινο, 
ήδΐ] σέ μιά επιγραφή τοΰ 1488 :· ανάμεσα σέ άλλους άφιερωτές μιας 
εκκλησίας βρίσκομε καί τή Μάρθα Θ ε ο τ ο κ ο π ο υ λ ί ν α (βλ. G. 
Gerola, Monumenti Veneti nell’ Isola di Creta, IV, Βενετία 
1932, σ. 471). Είναι άπίθανο νά έχει ή Μάρθα ύποιαδήποτε συγγέ­
νεια μέ τό ζωγράφο, φανερώνει δμως ή επιγραφή δτι γιά τούς ίδιους 
λόγους δημιουργήθηκε σέ δυο διαφορετικά σημεία τό ίδιο επώνυμο.
Στο σύντομο κεφάλαιο γιά τον Θεοτοκόπουλο στή Βενετία, έπρεπε 
νά σημειωθή ή αρνητική διαπίστωση άπύ τις έρευνες τοΰ κ. Μέρτζιου,
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δτι δεν βρέθηκαν ώς τώρα ’ίχνη του οΰτε στο Μητρώο, ούτε στα Πρα­
κτικά της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας. (Δεν μιλώ για τά Κρατικά 
’Αρχεία τής Βενετίας, γιατί αυτά είναι ανεξάντλητα: βλ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ν, 
σ. 186-187). Γενικά ή πολύτιμη εργασία τοϋ κ. Μέρτζιου, δεν χρησι­
μοποιήθηκε δσο έπρεπε : π.χ. τα εξαίρετα πορίσματα της για τον Μα- 
νοΰσο Θεοτοκόπουλο (Μέρτζιος σ. 186-202) μεταφέρονται στο βι­
βλίο τοΰ κ. Π. μέ την αυτολεξεί αναδημοσίευση ενός σημειώματος 
καθημερινής εφημερίδας, γραμμένο μέ βάση ένα άλλο σημείωμα τοΰ 
κ. Μέρτζιου, καί δχι κατ’ ευθείαν από τό βιβλίο, δπου βρίσκεις την 
υπεύθυνη καί επιστημονική έκθεση τών πορισμάτων του.
Χρήσιμοι είναι οί κατάλογοι τών έργων τοΰ Θ. 'Ο κατάλογος τής 
Ιταλικής του περιόδου συνοδετίεται καί από τις σχετικές χρονολογήσεις 
έγκυρων μελετητών, πού συχνά δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Στα ισπα­
νικά έργα δμως δέν ακολουθείται τό ίδιο σύστημα : δίνεται μιά χρο­
νολογία χωρίς καμμιά ένδειξη τοΰ υπεύθυνου γΓ αυτήν. Θά θέλαμε 
ακόμα νά ξέρομε, αν ή επιλογή τών έργων πού άναφέρονται οφείλεται 
στην προσωπική εκτίμηση τοΰ σ. ή απλώς βασίζεται στο κύρος ξένων 
μελετητών. “Αν συμβαίνει τό πρώτο, θά πρέπει νά έχομε καί κάποια 
δικαιολογία, τουλάχιστον γιά τά πιο αμφισβητούμενα έργα, αν είναι 
τό δεύτερο, δέν θά πρέπει νά παραλείπονται έργα πού πρότεινε ό Α. 
L· Mayer ν’ αποδοθούν στον Θ. καί πού δέν υπάρχουν στον Κατά­
λογό του τοΰ 1926 (βλ. Burl. Magazine, 74, I, 1939, σ. 29 κ.έ.). 
Πάντως δέν μπορούν νά λείψουν από μιά τέτια αναγραφή οι δυο πί­
νακες πού ανακαλύφθηκαν γιά πρώτη φορά κατά τον εμφύλιο πόλεμο 
τής 'Ισπανίας καί πού δέν άναφέρονται σέ κανένα παλιότερο κατάλογο 
(βλ. Clir. Zervos, Kes oeuvres de Greco en Espagne, Παρίσι 
1939, πίν. 216-220). Επίσης αξιοσημείωτος είναι ό μικρός πίνακας 
πού βρέθηκε τελευταία σέ μιά ιδιωτική συλλογή στή Γερμανία, καί 
πού ό Kehrer αποδίδει στά νεανικά χρόνια τοΰ Θ. Παριστάνει τή 
Δεύτερη Παρουσία καί μοιάζει πολύ μέ τό Τρίπτυχο τής Μοδένας 
(βλ. Η. Kehrer, Ein neuer Greco, περιοδ. «Pantheon», 1940, 
Νοέμβρ., σ. 250-252). Προσθέτομεν ακόμα καί άλλα έργα πού απο­
δόθηκαν στον Θ. μ’ επιτυχία από τον Α. Κ. Mayer (Burl. Mag. Τ. 
77, Ν. 452, Νοέμβρ. 1940, σ. 164 κ.έ.) καί τον Τ. Borenius (Burl. 
Magaz. Τ. 78, Ν. 458, Μάιος 1941, σ. 139-143).
Τά κεφάλαια Κρήτη καί ’Ιταλία συνοδεύει ή σχετική βιβλιογρα­
φία, αρκετά εκτενής, καί στο τέλος τοΰ βιβλίου προστίθεται ή γενική 
βιβλιογραφία. “Αν ή βιβλιογραφία σκοπό έχει νά καθοδηγήσει τον με­
λετητή, είναι απαραίτητο νά είναι κριτική. Τούτο δυστυχώς δέν γίνε­
ται εδώ, καί έτσι μπαίνουν στην ίδια σειρά βασικές μελέτες σάν τοΰ
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D w o r j a k ή τοϋ Vollmer μέ πλήθος άλλες ασήμαντες, χωρίς καμ- 
μιά διάκριση. Ό απληροφόρητος αναγνώστης βέβαια, δεν μπορεί νά 
κυττάξει μόνος του όλες τις εργασίες για νά βρει ποια θά τοΰ είναι 
χρήσιμη. “Αλλά στά βιβλιογραφικά τοϋ κ. ΓΙ. λείπει ακόμα και μιά 
συστηματική ειδολογική κατάταξη. Π.χ. θά έπρεπε τουλάχιστον νά ση­
μειωθούν χωριστά οί μελέτες πού αφορούν την Κρητική ζωγραφική 
γενικά καί χωριστά αυτές πού εξετάζουν τό ειδικό θέμα των σχέσεων 
τοΰ Θ. μέ τή βυζαντινή ζωγραφική. Στις πρώτες δέν έπρεπε νά λεί- 
ψει τού G. Millet, Recherches sur Γiconographie de Γ Evan- 
gile, Παρίσι 1916, όπου γιά πρώτη φορά καθορίζονται οί χαρακτή­
ρες τής Κρητικής σχολής, τού Ά. Ξυγγοπούλου: Κατάλογος τών 
εικόνων τοΰ Μουσείου Μπενάκη, “Αθήναι 1935, και 1ον Συμπλήρω­
μα, “Αθήναι 1939, πού είναι ή έπιστημονιχώτερη σχετική εργασία, 
καί τών Wulff-Alpatof, Denkmaler der Ikonenmalerei, Hel- 
lerau 1925. Στη γενική βιβλιογραφία δέν σημειώνεται ότι την πλη­
ρέστερη καί πιο συγχρονισμένη βιβλιογραφία γιά τό θέμα παρέχει τό 
άρθρο τού Vollmer, Theotokopulos, στο Thieme-Becker, 
Allgemeines Eexikon der Bild. Kunstler, τ. 39, Λειψία 1939, σ. 
4-12. Γιά την ιστορία τών ελληνικών μελετών γύρω στο Θ. σημειώ­
νομε τοΰ Σ. Μ. Καλούτση, σημείωμα στο περιοδικό «Νέα Παν­
δώρα», (τόμος 6°? φύλ. ρλδ', “Οκτώβριος 1855, “Αθήναι, σ. 379), 
γιά τον Δομήνικον Θεοσκόπολιν ή Θεοτο κόπου λ ον καί 
τοΰ Κ. Σάθα, «Νεοελληνική Φιλολογία», έν “Αθήναις, 1868, σ. 
224-226. Τις βιβλιογραφικές αυτές παρατηρήσεις καί υποδείξεις τις 
επιβάλλει ή σημασία πού παίρνει ή αναγραφή τών βοηθημάτων σέ μιά 
προπαιδευτική εργασία τού είδους αυτού.
Τό βιβλίο παρουσιάσθηκε μέ ασυνήθιστη γιά τις περιστάσεις πο­
λυτέλεια καί άποτέλεσε μιάν αξιόλογη γιά τον τόπο μας προσπάθεια 
γιά έκδοση βιβλίου τέχνης. “Εξαίρετη είναι ή τυπο/ραφική σύνθεση 
πού οφείλεται στην καλαισθησία τοΰ κ. Γιάννη Κεφαλληνοΰ. “Επειδή 
όμως στήν Ελλάδα τό είδος αυτό τοΰ βιβλίου βρίσκεται στην αρχή 
του, πρέπει νά πούμε πώς ήταν άστοχη ή βαθυτυπία γιά τούς έξω κει­
μένου 32 πίνακες. Ή τεχνική αυτή είναι πολύ κατάλληλη γιά περιο­
δικά μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά εντελώς ακατάλληλη γιά καλλιτεχνικά 
βιβλία, καί τούτο γιατί χάνονται οί λεπτομέρειες. Μάλιστα στήν προ­
κειμένη περίπτωση, όλη ή σκάλα τών τόνων περιορίζεται σέ δυό ή 
τρείς τό πολύ, καί αυτό δημιουργεί δυσάρεστη σκληρότητα καί ασά­
φεια. Ή τσιγκογραφία μένει πάντα ή μόνη αρμόδια τεχνική, αφού ή 
φωτοτυπία δέν εφαρμόζεται ακόμα εδώ, καί τή σύγκριση μπορεί νά 
την κάνει εύκολα ό καθένας παραβάλλοντας τό ωραίο εξώφυλλο τοΰ
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βιβλίου (τσιγκογραφία) μέ τούς βαθυτυπικούς πίνακες.
Οι ελλείψεις πού σημειώσαμε δείχνουν δτι ή εργασία τοΰ κ. Π. 
δεν άνταποκρίνεται σ’ δλες τις επιστημονικές καί εκδοτικές απαιτήσεις 
τοΰ είδους της. Πρέπει δμως νά σημειωθή δτι για τούτο δέν παύει νά 
είναι χρήσιμη, δχι μόνον για τούς λόγους πού άναφέραμε παραπάνω, 
άλλα καί γιατί μέ τό περιποιημένο της γράψιμο καί μέ τη φροντι­
σμένη της εμφάνιση, προκαλεΐ τό ενδιαφέρον τοΰ κοινού για τά ζητή­
ματα τής ιστορίας τής τέχνης καί είδικώτερα για τό έργο τοΰ μεγάλου 
'Έλληνα. ·
Ιανουάριος 1943 Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ2
Const. Dem. Ktistopoulos, A contribution to the 
problem of the Minoan script, Athens 1945.
Κωνστ. Δη μ. Κτιστοπούλου, Παρατηρήσεις τυ·ές επί 
τής μινωικής γλώσσης. (Μελέτη ύποβληθεΐσα εις την ’Ακαδη­
μίαν ’Αθηνών τή 10X1 Μαράου 1947). Πολυγραφημένη έκδοσις.
Ή αρχαιολογική επιστήμη δχι ολίγα οφείλει εις ερασιτέχνας, οί 
όποιοι ώδηγήθησαν είς την επιτυχίαν υπό τοΰ ένθουσιασμοΰ, τής αι­
σιοδοξίας καί τής καλής τύχης των. Ούχί σπανίως άπετόλμησαν δ,τι 
6 σκεπτικισμός καί ή περίνοια δέν επέτρεπον είς επιστήμονας νά άπο- 
τολμήσουν καί ή τύχη ώς τολμηρούς τούς ηύνόησε. Είς τό κεφάλαιον 
τής άναγνώσεως των άρχαία)ν αγνώστων γραφών όρθώς ύπεγραμμίσθη 
καί ύπ’ άλλων καί υπό τοΰ Σπ. Μαρινάτου (βλ. ανωτέρω σελ. 377), 
δτι είς ερασιτέχνας οφείλονται τά πρώτα θετικά αποτελέσματα.
Θά ήτο λοιπόν αγνωμοσύνη εκ μέρους τής επιστήμης, άν αΰτη δέν 
απέβλεπε μέ συμπάθειαν προς την προσπάθειαν εκείνων, οί όποιοι, 
χωρίς νά είναι ειδικοί επιστήμονες, θυσιάζουν τό πλεΐστον τοΰ χρόνου 
των διά νά εΰρουν ή πλησιάσουν προς την λύσιν προβλήματος σφόδρα 
άπελπίσαντος τούς ειδικούς, οιον ή άνάγνωσις τής μινωικής γραφής. 
Καί ή μορφή τοΰ Κ. Κτιστοπούλου μάς γίνεται τόσον συμπαθεστέρα, 
δσον ή προσπάθειά του νά δώση άπάντησιν εις τό αίνιγμα τής Μι- 
νωικής Σφιγγός κορυφοΰται επί μάλλον καί μάλλον μέ τήν πάροδον 
πολλών ετών εργασίας. Καί είναι μέν αληθές, δτι διά τήν λύσιν τοι- 
ούτου προβλήματος ή χρησιμοποίησις αύστηράς επιστημονικής μεθό­
δου καί ή εύρεΐα γνώσις τών ανατολικών γλωσσών καί γραφαίν κρί- 
νεται απαραίτητος, δτι επομένως ή άνευ τούτων γινομένη προσπάθεια 
εμφανίζει μάλλον δυσμενή πρόγνωσιν επιτυχίας, δμως ούδέν αποκλείει, 
δτι ευτυχής τις επίνοιά ή εφαρμογή υποθετικής λύσεοτς άποδεικνυο- 
μένη επιτυχής θά συνετέλουν εις τό νά προωθήσουν σημαντικώς επί
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